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Resumo: 
O tratamento da artrite reumatóide assenta no trabalho de uma equipa 
multidisciplinar, sob a orientação de um reumatologista. A cirurgia representa, 
apenas, uma das etapas da planificação do tratamento global. 
A determinação das prioridades cirúrgicas é um problema específico da artrite 
reumatóide. A decisão de quando e que tipo de intervenção cirúrgica deve ser 
realizada em primeiro lugar, cabe a um grupo de trabalho, constituído pelo 
cirurgião, reumatologista e fisiatra. Cinco critérios podem influenciar essa decisão: 
a idade e motivação do paciente, o estádio da lesão articular, a natureza da 
articulação e a experiência do cirurgião. As intervenções cirúrgicas podem ser 
classificadas em três categorias (operações de primeira, segunda e terceira 
categoria), com base em cinco critérios: dor, função, estética, complicações e 
resultados tardios.  
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O objectivo central deste trabalho tem a ver com a apresentação de imagens de 
intervenções cirúrgicas realizadas na Clínica Universitária de Ortopedia dos HUC no 
contexto do tratamento cirúrgico da artrite reumatóide, realçando o valor da 
planificação pré-operatória por forma a ser possível alcançar o melhor resultado.  
A cirurgia ocupa um lugar de primeiro plano no tratamento da artrite reumatóide. A 
motivação do doente, os seus objectivos e desejos, devem ser ponderados levando 
em linha de conta os resultados espectáveis. Daí que em determinadas situações 
possa estar indicada a abstenção cirúrgica.  
Com a intenção de ganhar, desde logo, a confiança do doente, recomenda-se iniciar 
o tratamento cirúrgico com uma operação de elevado sucesso clínico, sempre que 
tal seja possível. 
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